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на местном уровне при согласовании списка с властными и
природоохранными структурами. При издании книги список произвольно
(без участия исполнителей проекта) был сокращен на 11 животных объектов,
что коснулось ценных и уникальных популяций рыб и млекопитающих, при
этом включен интродуцент – зубр, хотя его стадо не достигает статуса 
вольных популяций, внесенных в Красную книгу РФ. 
В результате, опубликованная «Красная книга Вологодской области. Т.3. 
Животные» содержит список, включающий 153 вида, из них беспозвоночных
– 61, позвоночных– 92. В приложении приведен дополнительный список
редких и уязвимых видов (131), нуждающихся в зоологическом контроле.
Это виды, которые возможно будут включены в следующую редакцию
Красной книги, вследствие ухудшения условий их обитания или
долговременной тенденции снижения численности [5].
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В основу работы положены материалы бентосной съёмки рыхлых
грунтов прибрежной акватории Опукского природного заповедника,
выполненной в августе 2013 г. на двух разрезах в диапазоне глубин от 0 до
4 м. Сбор материала проводился ручным дночерпателем (S = 0,04 м2) в двух
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повторностях. При промывке проб использована система сит с минимальным
диаметром ячеи 0,5 мм. Дополнительную информацию об относительно
крупных и подвижных ракообразных, плохо поддающихся учёту при
дночерпательном методе обследования акватории, дали исследования
(качественный учёт) с использованием метода трансект. При описании
количественного развития фауны использованы показатели их развития по
численности (N, экз./м2) и биомассе (В, г/м2).
В ходе бентосной съёмки обнаружено 39 представителей
макрозообентоса. Из них Polychaeta представлены 20 видами, Crustacea – 13,
Mollusca – 6, Chordata– 1 видом. Turbellaria, Nemertini и Oligochaeta до вида
не идентифицированы (табл. 1).
Таблица 1
Видовой состав и количественные показателя макрозообентоса биотопа 
песка Опукского природного заповедника
Таксон N, экз./м2 В, г/м2
Polychaeta
Capitellacapitata (Fabricius, 1780) 6 0,0038
EteonepictaQuatrefages, 1866 3 0,0525
Eumidasanguinea (Örsted, 1843) 6 0,0038
Eunice vittata (DelleChiaje, 1828) 1 0,0025
Glycera alba (O.F. Müller, 1776) 1 0,0038
Harmothoeimbricata (Linnaeus, 1767) 25 0,0250
Magelonapapillicornis F. Müller, 1858 5 0,0050
Micronephthysstammeri (Augener, 1932) 5 0,0063
NereiszonataMalmgren, 1867 1 0,0025
Platynereisdumerilii (Audouin& Milne Edwards, 1834) 1 0,0013
PrionospiocirriferaWirén, 1883 6 0,0031
Scolelepis (Scolelepis) squamata (O.F. Muller, 1806) 23 0,0249
Spiofilicornis (Müller, 1776) 1 0,0063
Namanereispontica (Bobretzky, 1872) 0,004 0,0000004
Pisioneremota (Southern, 1914) 0,004 0,000002
Protodorvilleakefersteini (McIntosh, 1869) 5 0,0050
Protodrilusflavocapitatus (Uljanin, 1877) 5 0,0013
SaccocirruspapillocercusBobretzky, 1872 2 0,0011
Salvatoriaclavata (Claparède, 1863) 5 0,0013
Harmothoesp.(juv) 2 0,0013
Crustacea
NototropisguttatusCosta, 1853 5 0,0011
Bathyporeiaguilliamsoniana (Bate, 1857) 1 0,0024
Monocorophiuminsidiosum (Crawford, 1937) 3 0,0005
Cumella (Cumella) limicolaSars, 1879 41 0,0041
Decapodajuv. 5 0,0014
Diogenespugilator (Roux, 1829) 11 1,7740
Echinogammarusfoxi (Schellenberg, 1928) 120 0,0763
Echinogammarussp. 0,01 0,0000007
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Таксон N, экз./м2 В, г/м2
Eurydicepontica (Czerniavsky, 1868) 73 0,0644
Gastrosaccussanctus (VanBeneden, 1861) 1 0,0040
MegaluropusagilisHoeck, 1889 8 0,0010
Pontogammarusmaeoticus (Sowinskyi, 1894) 0,2 0,0024
TylosponticusGrebnitzky, 1874 0,01 0,0001
Mollusca
Chameleagallina (Linnaeus, 1758) 6 7,8750
Donacillacornea (Poli, 1791) 53 14,7412
Hydrobiaacuta (Draparnaud, 1805) 3 0,0050
Lentidiummediterraneum (O. G. Costa, 1830) 31 0,0888
Loripeslucinalis (Lamarck, 1818) 5 0,0300
Mytilasterlineatus (Gmelin, 1791) 13 0,0388
Chordata
EugyraadriaticaDrasche, 1884 1 0,0038
Nemertea 24 0,0228
Oligochaeta 4 0,0007
Turbellaria 33 0,0134
Всего 544±209 24,9051±13,0703
При анализе состава донной макрофауны заповедника дополнительно 
учтены ещё 10 видов десятиногих раков, отмеченных при использовании
метода трансект. Общий для исследованных районов Опукского природного
заповідника видовой состав десятиногих раков представлен 11 видами: 
Carcinus aestuarii Nardo, 1847, Diogenes pugilator (Roux, 1829), Eriphia
verrucosa (Forskål, 1775) , Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1787), Pilumnus
hirtellus (Linnaeus, 1761), Xantho poressa (Olivi, 1792) , Clibanarius erythropus
(Latreille, 1818), Hippolyte leptocerus (Heller, 1863), Athanas nitescens (Leach,
1813), Macropodia longirostris (Fabricius, 1775), Liocarcinus vernalis (Risso,
1816). Таким образом, в составе донной макрофауны заповедника
обнаружено 49 видов.
Выявлено широкое варьирование значений численности и биомассы
макрозообентоса в биотопе рыхлых грунтов заповедника при средних
значениях 544±209 экз/м2 и 24,9±13,1 г/м2. Ранжированный ряд по
численности возглавляют ракообразные, тогда как высокие показатели
биомассы отмечены у моллюсков. Существенный вклад в формирование этих
показателей вносят E. foxi (21% общей численности макрозообентоса) и D. 
cornea (59 % общей биомассы).
